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計 84 556 165 805
表１　男子高校生の左右握力












































































































計 p●1 p●2 p●3 1
図２　逆対角グローバル対称モデル
HAGS：p11＋p12＋p21＝p23＋p32＋p33
















































































計 p●1 p●2 p●3 1
図３　逆対角周辺同等モデル
HAMH：p1●＝p●3，p2●＝p●2，p3●＋p●1
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